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Джонс. Навіть в період загального захоплення бароко (на рубежі XVIII 
століття) англійські архітектори рідко відходили від паладієвого ідеа-
лу. До середини XVIII століття палладіанство поширилося по всій 
Європі. 
В кінці XVIII - початку XIX століття такі міста, як Едінбург, 
Дублін, Варшава, Санкт-Петербург, Гельсінкі, були повністю перетво-
рені архітекторами-палладіанцями. Втім, в країнах континентальної 
Європи термін «палладіанство» вживається рідко. Палладієвський 
стиль таких архітекторів, як Кваренгі, Старов і Казаков, в російській 
літературі прийнято описувати як початковий етап розвитку класициз-
му. 
В кінці XVIII століття вже не настільки модний стиль знайшов 
друге життя в Північній Америці, в числі архітекторів які його викори-
стовували був Томас Джефферсон. Яскравий приклад північноамери-
канського палладіанства - Білий дім у Вашингтоні. На початку XX 
століття до нього звернулися неокласики, а в Россії його вплив продо-
вжився до середини століття - архітектуру «сталінського класицизму» 
будували по канонах Палладіо. 
І навіть сьогодні, коли архітектура повністю змінилася, трак-
тат Палладіо не втратив свого значення в процесі формування худож-
нього смаку. Правила пропорціюнування, так важливі в епоху Рене-
сансу, і сьогодні впливають на сприйняття споруд, і теорія Палладіо 
дає ключ до управління цим найважливішим творчим інструментом - 
вона «виховує око», вчить бачити гармонію і недосконалість, знаходи-
ти спосіб домагатися кращого і виправляти недоліки. 
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Наразі у найзначніших містах є проблема недостачі бізнес 
центрів, як підстроєних по європейськім стандартам, так і для подаль-
шого розвитку ділового напрямку економіки у таких містах. Нові 
прийоми призначені для відходження від старих прийомів формування 
з минулих років під час СРСР. 
На сьогодні можна зазначити значну кількість аналогів у різ-
них куточках світу як у Європі, так і в Азіі та Північній Америці, серед 




Слід зазначити, що у сучасному часі основними тенденціями 
формування ділових центрів є: 
1. Співвідношення типу будівлі ділового центру з типом орга-
нізаційної структури, що розміщується в ньому; 
2. Визначення чіткої типології та композиційно-планувальної 
структури ділового центру: 
– для моделі будівлі ділового центру закритого типу характер-
ні такі типологічні закономірності: вертикальне функціональне зону-
вання; коридорна планувальна структура; компактна композиційна 
схема; спеціальне призначення приміщень; сувора спрямованість і ви-
значеність комунікацій; статичність, нездатність до трансформацій; 
– для моделі будівлі ділового центру відкритого типу характе-
рні такі типологічні закономірності: горизонтальне функціональне зо-
нування; осередкові-зальних, анфіладно-кільцева, коридорно-кільцева 
планувальна структура; компактна композиційна схема; універсальне 
призначення приміщень; сувора спрямованість і визначеність комуні-
кацій; динамічність, здатність до трансформацій; 
– для моделі будівлі ділового центру синхронного типу харак-
терні такі типологічні закономірності: функціональні блоки ізольовані 
один від одного; чарункова планувальна структура; лінійна компози-
ційна схема; універсальне призначення приміщень в рамках одного 
осередку (модуль-офіси); комунікації між осередками зведені до міні-
муму; статичність, нездатність до трансформацій; 
– для моделі будівлі ділового центру випадкового типу харак-
терні такі типологічні закономірності: павільйонна планувальна струк-
тура; розчленована композиційна схема; універсальне і спеціальне 
призначення приміщень; комунікації обмежені і випадкові; динаміч-
ність, здатність до трансформацій. 
3. Здатність до можливості включати в себе кілька моделей ві-
дразу. Оле слід виділити декілька моделей бізнес центрів, які прохо-
дять через різні організаційні моделі як своєрідні етапи свого розвит-
ку: закрита – випадкова – відкрита – синхронна стадії. 
4. Наявність зміни функціональних пріоритетів (тенденція фу-
нкціонального домінування), заснована на зміні типу ділових відносин, 
має на увазі, що тип ділового центру в кожен конкретний відрізок часу 
диктує одна з його домінуючих функцій: кредитно-фінансова, торгова, 
функція біржової діяльності. 
 
 
 
